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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа 109 с.,  15 приложений., 51 источник. 
НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО, ПОНЯТИЕ,  ОСНОВАНИЯ, 
ПОРЯДОК. 
Объект исследования: процессуальная деятельность и правовые 
отношения, возникающие при осуществлении наложения ареста на имущество, 
осуществляемые в современном уголовном судопроизводстве Республики 
Беларусь. 
Цель исследования состоит в определении понятия, сущности и 
содержания иной меры процессуального принуждения – наложения ареста на 
имущество. 
Методы исследования. Методологической основой исследования 
являются общенаучные методы диалектики, формальной логики и системного 
анализа. 
Дипломная работа содержит предложения и рекомендации по 
совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в виде 
конкретных норм. Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть 
использованы при подготовке методических рекомендаций для следователей 
при проведении ими такого процессуального действия как наложение ареста на 
имущество, при подготовке учебной и научной литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
 Дыпломная праца 109 с., 15 прыкладанняў., 51 крыніца. 
 НАКЛАДАННЕ АРЫШТУ НА МАЕМАСЦЬ, ПАНЯЦЦЕ, ПАДСТАВЫ, 
ПАРАДАК. 
 Аб'ект даследавання: працэсуальная дзейнасць і прававыя адносіны, якія 
ўзнікаюць пры ажыццяўленні накладання арышту на маемасць, якія 
ажыццяўляюцца ў сучасным крымінальным судаводстве Рэспублікі Беларусь. 
 Мэта даследавання складаецца ў вызначэнні паняцця, сутнасці і зместу 
іншай меры працэсуальнага прымусу – накладання арышту на маемасць. 
 Метады даследавання. Метадалагічнай асновай даследавання 
з'яўляюцца агульнанавуковыя метады дыялектыкі, фармальнай логікі і 
сістэмнага аналізу. 
 Дыпломная праца змяшчае прапановы і рэкамендацыі па ўдасканаленні 
крымінальна-працэсуальнага заканадаўства ў выглядзе канкрэтных нормаў. 
Высновы і прапановы, якія змяшчаюцца в працы, могуць быць выкарыстаны 
пры падрыхтоўцы метадычных рэкамендацый для следчых пры правядзенні імі 
такога працэсуальнага дзеяння як накладанне арышту на маемасць, пры 
падрыхтоўцы вучэбнай і навуковай літаратуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Diploma work 109 p., 15 applications, 51 sources. 
SEIZURE OF PROPERTY, CONCEPT, BASES, ORDER. 
Object of research: the procedural activity and legal relations arising at 
implementation of seizure of property, which are carried out in modern criminal legal 
proceedings of Republic of Belarus. 
The research objective consists in definition of concept, essence and the 
maintenance of other measure of procedural coercion – seizures of property. 
Research methods. A methodological basis of research are general scientific 
methods of dialectics, formal logic and the system analysis. 
The thesis contains offers and recommendations about improvement of the 
criminal procedure legislation in the form of concrete norms. The conclusions and 
offers containing in work can be used by preparation of methodical recommendations 
for investigators when carrying out such procedural action by them as seizure of 
property, by preparation of educational and scientific literature. 
 
